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OUVRAGES REÇUS 
E T 
C O L L O Q U E S 
a) Livres 
BONNEFOIS, P. et M l . Oilier (1988) Yvain ou le Chevalier au lion, Concordance 
lemmatisée, D.R.L. Paris 7, Paris, 573 pages. 
DELISLE, J. (1988), Translation: an interpretive approach, University of Ottawa 
Press, Canada, 125 pages. 
GUIMIER, C. (1988) Syntaxe de l'adverbe anglais, Presses Universitaires de Lille, 
France, 312 pages. 
JOLY, A. (éd.) (1988) La linguistique génétique, histoire et théories, Equipe de 
recherche en psychomécanique du langage, Presses de l'Université de Lille m, 
France, 501 pages. 
LAMARCHE, R. et D. Daoust (1988) Bibliographie de travaux québécois, vol. I 
(Psycholinguistique et pédagogie de la langue) et vol. I I (Linguistique générale 
linguistique computationnelle terminologie, traduction), Office de la langue 
française, Québec, 176 pages et 316 pages. 
MOUGEON, R. et E. Béniak (1989) Le français canadien parlé hors Québec, Les 
Presses de l'Université Laval, Québec, 262 pages. 
ROY, J. (1989), Didactologie et phonétique appropriative, Peter Lang Publishing 
Inc., New York, 202 pages. 
RUSSELL, P. (1987) How to write a Précis, University of Ottawa Press, Ottawa, 76 
pages. 
TERMOTE, M. et D. Gauvreau (1988) La situation démolinguistique du Québec, 
Québec, Editeur officiel du Québec, 292 pages. 
VALIN, R., W. Hirtle et A. Joly (L1989) Leçons de linguistique de Gustave 
Guillaume 1946-1947, Grammaire particulière du français et grammaire 
générale (H), Les Presses de l'Université Laval, Québec, 290 pages. 
b) Périodiques 
Annali Di Ca' Foscari, vol. XXVI, nos 1 et 2,1987, Venezia, 393 pages. 
Bulletin du Conseil de la Langue française, vol. 5, n°3, automne 88, Québec. 
Cahiers de grammaire 13, septembre 1988, Université de Toulouse-Le Mirail, Centre 
de Linguistique et de Dialectologie Sociale, 132 pages. 
Cahiers de linguistique française, "En deçà et au-delà de l'analyse du discours" no. 10, 
1989, Université de Genève, Genève, 219 pages. 
Cahiers de recherche sociolinguistique, La Reconquête de la ville, vol. 6, no. 2, 
automne 1988, éd. UQAM, 159 pages. 
Cahiers ivoiriens de recherche linguistique, no. 21, avril 1987, Abidjan, Institut de 
linguistique appliquée, 131 pages. 
CELTA, Africanistique, Bulletin no. 15, janvier 1987, Université de Lubumbashi, 
159 pages. 
CELTA, Africanistique, Bulletin no. 16, mars 1988, Université de Lubumbashi, 106 
pages. 
Grâzer Linguistische Studien, no. 29 et 30, Frûhjahr 1988, Institut fur 
Sprachwissenschaft der Universitat Graz, 175 pages et 148 pages. 
Lexique 6, Lexique et paraphrase, 1988, Presses Universitaires de Lille, France 186 
pages. 
Lexique 7, Lexique et syntaxe en grammaire generative, Presses Universitaires de 
Lille, France, 163 pages. 
Lingvisticae Investigationes, tome XII , fascicule 1 et 2, 1988, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam^Philadelphia, 203 pages et 236 pages. 
Recherches linguistiques Vincennes, Nouvelles phonologies, no. 17 (1988), P.U.V., 
Paris, 203 pages. 
Revue d'études canadiennes, n°l, 1988, Schena Ed., Italie, 144 pages. 
Translation studies, Translation: an interpretive approach, no. 8, (1989), University 
of Ottawa Press, Ottawa, 125 pages. 
Travaux de linguistique, La prédication seconde, no. 17, novembre 1988, Ed. 
Duculot, Paris, 184 pages. 
Work in Progress, n°21, University of Edinburgh, Dept. of linguistics, 151 pages, 
1988. 
c) Colloques 
Les Terminologies Spécialisées: Approches quantitative et logico-sémantique, 
13 et 14 octobre 1988, Université de Montréal, Pavillon Principal, salle M-415. 
Responsable Jean Baudot, dép. de linguistique, Université de Montréal. 
Le 3e Colloque de psychomécanique du langage a eu lieu les 17 et 18 mars 
1989 au Fonds Gustave Guillaume de l'Université Laval. 
Congrès international de pragmatique, Barcelone, juillet 9-13, 1990. 
Inscription avant le 31 mars 1990. $55.00 pour les membres IPRA et $70.00 pour 
les non-membres. International Pragmatics Association, Univ. of Antwerp, 
Linguistics (GER), Universiteitsplein, 1, B-2610 Wilrijk, Belgique. 
N 3 . Les ouvrages pour recension doivent être envoyés à l'attention du responsable, Paul Pupier. 
